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ABSTRAK 
 
 Pemerintah Filipina merupakan negera terbesar pertama di Asia tenggara dalam hal 
pengiriman tenaga kerja keluar negeri. kebijakan pengiriman tenaga kerja keluar negeri ini 
dilakukan untuk mengurangi kelangkaaan lapangan pekerjaan di dalam negeri. kebijakan migrant 
wokers and Overseas Filipinos Act of 1995 merupakan undang-undang yang akan melindungi 
tenaga kerjanya di luar negeri. kebijakan tersebut tetap di jalankann pada masa pemerintahan 
Gloria Macapagal Arroyo yang mana pada masa Arroyo lebih mementingkan perlindungan serta 
pengiriman tenaga kerja yang terampil dari pada hanya memikirkan pengiriman saja. 
Pemerintahan masa Arroyo selalu menunjukkan tren yang cukup positif dengan adanya 
peningkatan jumlah tenaga kerja yang terampil serta devisa yang diperoleh dari remiiten yang 
dikirimkan oleh para tenaga kerja tersebut sangat membantu perekonomian Filipina. 
 Upaya – upaya yang dilakukan pemerintah Filipina di dalam memberikan perlindungan 
tenaga kerjanya dengan melihat kinerja yang di lakukan oleh lembaga ketenagakerjaan yang 
merupakan badan yang bertugas mengawasi masalah ketenagakerjaan. Pada masa arroyo 
menunjukkan suatu keberhasilan di dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja di 
luar negeri. Skripsi ini akan menjelaskan mengapa pemerintah Filipina berhasil dalam 
melindungi tenaga kerjanya di luar negeri pada masa Arroyyo. 
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